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GAMBARAN TINGKAT AKTIVITAS FISIK DAN KADAR KOLESTEROL 
TOTAL PADA PASIEN DENGAN HIPERTENSI DI PUSKESMAS 
NGULING 
(Studi di Posyandu Lansia Desa Karanganyar Wilayah Kerja Puskesmas 
Nguling) 
 
Akhirul Nuzul1, Nurul Aini2, Sri Sunaringsih Ika Wardojo.2 
 
Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyakit kronis yang paling banyak terjadi 
pada lansia. Salah satu faktor resiko hipertensi yang dapat diubah adalah kolesterol 
yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang kurang tepat. Selain disebabkan oleh 
konsumsi makanan, aktivitas fisik merupakan peran penting yang dapat menurunkan 
kadar kolesterol pada penderita hipertensi. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran tingkat aktivitas fisik dan kadar kolesterol total pada pasien 
dengan hipertensi di puskesmas Nguling. 
Metode: Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif survey. Penelitian ini 
dilakukan pada tanggal 1 Februari – 2 Februari 2017. Sampel pada penelitian ini 
adalah lansia penderita hipertensi di Posyandu lansia Desa Karangayar wilayah kerja 
Puskesmas Nguling, Pasuruan sejumlah 45 responden yang diambil dengan metode 
total sampling. Pengumpulan data aktivitas fisik menggunakan kuesioner yang diambil 
dari IPAQ. Data dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 
distributif. 
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan tingkat aktivitas fisik pada inactive 
(35,5%), minimally active (35,5%), dan HEPA active (29%). Pada penderita hipertensi 
kadar kolesterol normal sebanyak 44,4% dan hiperkolesterolemia sebanyak 55,5%. 
Kata Kunci: Aktivitas fisik, Kolesterol, Hipertensi 
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The Level of Physical Activities and Total Cholesterol Levels in 
Patient with Hypertension at Puskesmas Nguling 
Akhirul Nuzul1, Nurul Aini2, Sri Sunaringsih Ika Wardojo.2 
 
Background: Hypertension was chronic disease the most common happen in 
elderly. One of risk factor hypertension can be changed was cholesterol, it caused by 
food consumtion. In addition from food consumtion, physical activity the most 
significant to reduce cholesterol level in pantient with hypertension. The purpose of 
this study to find out the level of physical activities and total cholesterol levels in 
patient with hypertension at puskesmas Nguling. 
Method: Design of this study use deskriptif survey methods. This study did on first 
February – second February 2017. Sample in this study was elderly with hypertension 
Karanganyar Village, Pasuruan. There was 45 respondents taken with total sampling 
methods. Physical activity data collected use questionnaire from IPAQ. Data grouped 
and presented in frequency distributive table. 
Result: The result on this study presented the level of physical activity on inactive 
(35,5%), minimally active (35,5%), and HEPA active (29%). Elderly with hypertension 
has cholesterol level normal 44,4% and hypercholesterolemia 55,5%. 
Keywords: Physical Activity, Cholesterol, Hypertension 
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ACE  : Angiotensin Converting Enzyme 
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